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NUM. 6.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
osiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
'T.T114E.131.1ELIC)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Resuelve expediente referente á abono de
Indemnizaciones por profesorado al personal que expresa.—Indemni
za comisión al teniente de navío D. A. Alonso.—Resuelve instancia del
alferez de ídem D. A. Arriaga.—Destino al capitán D. J. Aubarede.—
Idem al primer teniente D. F. Montaner.—Resuelve expediente del
asesor D. E. Galí.--Concede licencia á un sargento.—Idem ídem á un
2.° condestable.—Resuelve instancia del maestro mayor D. A. Gar
c(a.—Dispone la baja del primer maestro de velas, fallecido, D. J.
Roncero.—Resuelve instancia de D. M. R. Jiménez.—Concede plaza
en el Colegio de Guadalajara á un huérfano.—Idem recompensa
á don
R. Botín.—Referente á la filiación del cañón de tiro rápido que monta
el guardapesca «Gaviotas>.
INTENDENCIA GENERAL—Aprueba gastos de Justicia.—Idem ídem
Id.—Dispone que las familias que tienen derecho á pasaje por cuenta
del Estado, lo verifiquen con listas de embarque. —Idem la forma
en
que deberán efectuar los viajes por cuenta del Estado,
los asesores
de Marina.—Resuelve instancia del primer teniente D. F. Riera.
SERVICIOS SANITARIOS.—Convoca para el certamen de la fundación
«Félix de Echauz» del alio actual.
Sección Oficial
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resu1tad9, de comunicación
del Comandante general del apostadero de Cádiz,
cursando expediente incoado en dicho apostadero
al objeto de satisfacer al capitán de corbeta don
Francisco Graiño y teniente de navío D. Juan José
Díaz Escribano, las indemnizaciones á que tengan
derecho por formar parte de la Junta de exámenes
de ingreso en la Escuela Naval, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por la Intendencia general, ha tenido á bien resol
ver, respecto al Sr. Graiño, que no proceda el abono
de gratificación de profesorado que se interesa, en
armonía con lo dispuesto en el punto (h) de la regla
4•' de las contenidas en la real orden de 14 de no
viembre de 1911, y con referencia al Sr. Díaz Escri
bano tampoco procede el abono de la referida gra
tificación, por virtud del mismo precepto, ni el de
la indemnización por comisión del servicio que es
incompatible con el haber de embarco que disfruta
como 2.° Comandante de la estación torpedista del
apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de enero de 1913.
AMALIO GIMEN°
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
árC>
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión extraordi
naria de Justicia que ha de desempeñar en Málaga
el teniente de navío D. Antonio Alonso y Riverón,
cuya comisión tendrá de cinco á siete días de du
ración probable.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
E. muchosmiento y efectos.—Dios guarde á V.
años. Madrid 2 de enero de 1913.
AMALIO GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
1
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Excmo. Sr.: Como resultaeo de instancia pro
movida por el alférez de navío D. Aurelio Arriaga
y Adan, en súplica de que se le conceda el título
de Ingeniero torpedista electricista, S. M. el Rey
(g. D. g.), de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central, ha tenido á bien acceder
á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-- Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de enero de 1913.
AMALIO GIMEN°
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr .: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de Infantería de Marina
D. José de Aubarede y Kierulf, cese de ayudante
personal del General Inspector de Infantería de
Marina D. Manuel del Valle y Gutiérrez, y quede
en situación de excedencia forzosa en esta corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.---Ma
drid 4 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central.
Francisco Chacón.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido drsponer
que el primer teniente de Infantería de Mari
na D. Felipe Montaner y Maturana, cese en la
5.a compañía del 2.° batallón del regimiento expe
dicionario y cause alta en la 1. compañía del pri
mer.batallón del tercer regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Ma
drid 4 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Coronel Jefe superior de las fuerzas españo
las en Larache y Alcazarquivir.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores...
Asesores de distrito
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito del Co
mandante de Marina de Alicante, dando cuenta de
que el Habilitado de dicha provincia marítima ha
dejado de reclamar al Asesor del distrito de Torre
vieja D. Enrique M. Gali, el sueldo de segundo te
niente que le correspondw percibir desde el 21 de
mayo á 14 de junio que interinó la ayudantía de
Marina del expresado distrito, por haberse agotado
el crédito á este fin, S. NI. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Intendencia ge
neral, se ha servido disponer se reconozca el
derecho que asiste al Asesor Sr. Gali, al abono de
los haberes que pudieran corresponderle con arre
glo á lo mandado durante el tiempo que desempeñó
la ayudantía de Marina del distrito de Torrevieja, y
disponer, á los efectos del artículo 41 de la ley de
Contabilidad vigente, que por el Habilitado respec
tivo se formule y remita el oportuno expediente, á
tenor de lo mandado en el párrafo 5.° de la real
orden de Hacienda de 12 de marzo de 1904, para
que en su día pueda solicitarse de las Cortes el su
plemento de crédito correspondiente y tener efecto
el abono que se persigue.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de enero de 1913.
AMALIO GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Alicante.
1
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
segundo condestable Manuel Jerez Tejerina, Su
Majestad el Rey (g. D. ) ha tenido á bien conce
derle cuatro meses de licencia por enfermo para
Motril.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 8 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder un mes de licencia por enfermo para
Villalba del Alcor (Huelva) al sargento de Infan
tería de Marina, escribiente de este Ministerio, Mar
tín Carrero Garrido, por padecer de una dispepsia
gastro-intestinal, según lo informado por los facul
tativos de asistencia de este centro.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de enero de 1913.
El General-Jefe del_EstadoMayor central,
Francisco Chacón
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Señores...
Maestranza
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 1.535, de 17 de diciembre, con la que el
Comandante general del apostadero de Cartagena,
eleva insiancia,promovida por el maestro mayor,
en situación de excedencia forzosa, I). Antonio
García Barrientos, solicitando se le expida el nom
bramiento de asimilado á contramaestre mayor de
1.a clase, por reunir las condiciones requeridas
en el real decreto de 19 de noviembre de 1902,
publicado en el B. 0 .1111M. 127, pág. 1.049, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la 2.a Sección (Material) del Estado Ma
yor central, ha tenido á bien conceder al solici
tante la asimilación á contramaestre mayor de pri
mera clase, que de derecho le corresponde, pero
sin expedirle nombramiento especial para ello, por
no ser reglamentario.
De reai orden, lo digo_á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. –Madrid 4 de'enero de 1913.
AmAmo GIMEN°
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Excmo. Sr.: Visto el telegrama de 30 del actual,
en que manifiesta el Comandante general del apos
tadero de Cádiz, haber fallecido el primer maestro
del taller de velas del arsenal de la Carraca, don
Juan Roncero Blandino, S. M. elybey (q. D. g.) se
ha servido disponer se dé de baja á dicho maestro
en el expresado establecimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de 1a12.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
71.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por D. María Rosario Jiménez, viuda del
teniente de navío D. Adolfo Segalerva, en súplica
de que á su hijo D. Jaime se le conceda plaza pen
sionada en las 'escuelas de Marina, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder á lo solicitado por
estar comprendido el huérfano D. Jaime Segalerva
y Jiménez, en el art. 11 del vigente reglamento de
la Escuela Naval Militar.
Lo que de real orden lo digo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 8 de enero de 1913.
AMALIO GIMENO
Sr. General Jefe del E. Al. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
V. E. núm. 1.354, de 31 de diciembre último, mani
festando que el Consejo de su digna presidencia
acordó que el huérfano D. Eliseo Sanchiz y Melián,
tiene derecho al ingreso en el Colegio de Guadala -
jara por hallarse comprendido en la real orden de
17 de marzo de 1886, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido designar al referido huérfano para que
pueda ocupar plaza en el citado Colegio de las
pertenecientes á este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 8 de enero de 1913.
AMALIO GIMENO
Sr. Presidente del Consejo de Administración
de la Caja de huérfanos de la Guerra.
Recompensas
Excmo. Sr .: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio
conceder la cruz de segunda clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo,blanco, libre de gastos,
al Asesor de la provincia de Santander D. Rafael
Bofill y Sánchez de Porrúa, por servicios especia
les prestados á la Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de enero de 1913.
AMALIO GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 1.405 de 8 de
noviembre último, del Comandante general del
apostadero de Ferro', remitiendo escrito del Co
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mandante del guardapesca Gaviota, referente á la
filiación del cañón de tiro rápido Nordenfelt de
42 milímetros, núm. 4.345; S. M. el Rey (q. D. g.),de conformidad con lo informado por la 2.a Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido á
bien disponer se manifieste á aquella autoridad
que la citada filiación corrió la misma suerte queel material existente en las oficinas de Artillería
del arsenal de Cartagena, cuando ocurrió el incen
dio de dicho local, según consta en este centro.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 4 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Intendencia general
Gastos de Justicia
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia general, ha
tenido á bien aprobar el gasto demil cuatrocientas
diez pesetas noventa y nueve céntimos, importe de
recibos del Tesoro por pagos hechos en el extran
jero en la evacuación de exhortos de las autorida
des de Marina, autorizándose su liquidación con
cargo al concepto de <,Gastos de Justicia,» del ca
pítulo 4.°, artículo 1.0 del presupuesto vigente, para
que pueda efectuarse el reembolso al Tesoro pú
blico, de dicha suma.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y como resultado de oficio de la Orde
nación de pagos de este Ministerio, fecha 18 de
noviembre último.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Mactrid 31 de diciembre de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia general, ha
tenido á bien aprobar el gasto de veinticuatro pe
setas noventa céntimos, importe de un recibo del
Tesoro por el pago hecho en París en la evacua
ción de un exhorto de este Ministerio, autorizán
dose su liquidación con cargo al concepto de «Gas
tos de Justicia» del capítulo 4.", artículo 1.", del
presupuesto vigente, para que pueda efectuarse el
reembolso al Tesoropúblico, de dicha suma. •
De real orden lo maniricsto á V. E. para su co
nocimiento y como resultado de oficio de la Orde
nación de pagos de este Ministerio, fecha 12 de
noviembre último. Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 31 de diciembre de 1912.
El General encargado clel despacito,
Pranciseo Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Transportes
.
Circular.—Excmo. S.: S. M. el Rey (g. D. g.),
conformándose con las razones expuestas por esaIntendencia general, y en la necesidad de evitar los
perjuicios que se originan al Erario cuando, des
pués de anticipado el importe del pasaje á las fa
milias, en los casos en que tienen derecho á viajar
por cuenta del Estado, no realizan, por unas ú
otras causas el viaje, y resulta dificil,si nó imposible
obtener el debido reintegro de las sumas anticipa
das, se ha servido resolver que las familias que
tienen reconocido el derecho á trasladarse de unos
á otros puntos con cargo al presupuesto del ramo,
deberán efectuar siempre el viaje, lo mismo que el
personal de la Armada, por medio de listas de em
barque ó convenio de fletamento, según los casos,
entendiéndose rectificado en tal sentido. de con
formidad con lo prevenido en el vigente reglamen
to de transportes militares, lo dispuesto sobre el
particular por reales órdenes de 26 de julio de 1911
y 28 de junio último (DIARIO OFIciAl. núm. 154).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 31 de diciembre de 1912.
El General encargado del despacho,
1/ /Y/ROSCO Ch(teÓn.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
Circular.—Excmo. Sr.: Por consecuencia de ex
pediente promovido por el Ayüdante de Marina del
Puerto de Santa María, cursado por el Comandan
te general del apostadero de Cádiz, interesando co
nocer la forma en que deberá efectuar los viajes
oficiales por cuenta del Estado el Asesor de Mari
na de aquella Ayudantía, cuando este funcionario
no pueda proveerse de las correspondientes listas
de embarque, S. M. el Rey (q. D. g), de conformi
dad con lo, propuesto por la Intendencia general,
teniendo en cuenta lo dispuesto en el reglamento
de transportes de 1891, el artículo 21 de !a real or
den de 14 de diciembre de 1911 (D'Amo OFICIAL
278), y la circunstancia de no disfrutar del benefi
cio de la cartera militar los asesores de provincias,
no obstante tener derecho á viajar en 2.a por su con
sideración de oficiales, conforme el artículo 2." del
reglamento del cuerpo Jurídico de 17 de noviembre
de 1886, se ha servido disponer:
1.0 Que en los casos de viajar por cuenta del
Estado, se esté á lo dispuesto en el reglamento de
transportes de 1891 y reales órdenes posteriores.
2.° Que siempre que en atenciones urgentes
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del servicio obliguen á hacer el viaje precipitada
mente, las autoridades militares encargadas de ex
pedir los pasaportes, dispondrán por los medios
que estén á su alcance, que los funcionarios de M4-
dna encargados cle autorizar las listas de embar
que, desempeñen este servicio con la urgencia re
querida.
3.0 Que en los casos en que no corresponda á
la Administracción de Marina la autorización de di
chas listas, las autoridades militares expresadas
recomendarán á los pasaportados la necesidad de
gestionar con oportunidad la autorización de aque
llos documentos.
Que en los casos extremos de necesitar ha
cer el viaje sin listas de embarque ni cartera mili
tar, se dará cuenta I este Ministerio, para que
con conocimiento de las circunstancias y razones
que haya habido, pueda apreciarse si procede 6 nó
el abono que el interesado haya suplido.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de enero de 1913.
AnALIO GIMEN°
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . . . .
Excmo. Sr.:, Vista la instancia en que el tenien
te de Infantería de Marina D. Federico Riera y
González, solicita que á su madre y hermanos,
viuda y huérfanos, respectivamente, del guarda-:.
almacéisi de la Armada D. Enrique, que falleció en
San Fernando (Cádiz) el 23 de octubre próximo pa
sado, se les concede el pasaje por cuenta del Estado
desde aquel punto á esta corte, donde piensan fijar
su residencia; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia general, teniendo
en cuenta la similitud de haberes y derechos acti
vos y pasivos que por su reglamento tienen de
clarada los individuos del cuerpo de Guardaal
macones con los de los demás de la Armada, y en
vista de lo dispuesto en real orden de 9 de mayo de
1911 (Dimuo OFICIAL núm. 108), se ha servido acce
der á lo solicitado; debiendo verificarse el viaje
mediante listas de embarque, como en general se
previene por real orden de esta fecha.
Es asimismo la voluntad de S. M., que se haga
extensivo dicho beneficio para trasladarse desde
San Fernando á San Sebastián, también precisa
mente por medio de listas de embarque á D.aDolores
López Fernández, viuda del Guardaalmacén D. An
tonio Sánchez Ruíz, que so halla en igual caso y á
quien por real orden de 21 de mayo último se des
estimó análoga petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
--41111,-+4~4111~■--.
•
Serstiatos sanitarios
Fundación Echauz
Cireu/ar.—Excmo. Sr.: Vista la exposición ,del
Jefe de los servicios sanitarios de la Armada, ma
nifestando que, en cumplimiento de lo dispuesto en
la base tercera de la escritura de la Fundación ins
tituida por D. Félix de Echauz y Guinart, estable
ciendo premios á favor de los jefes y oficiales, mé
dicos y farmacéuticos de la Armada, así como de
los practicantes de la mima, que fué aprobada y
aceptada por real orden de 28 de julio de 1911
(D. O. número 267), procede anunciar el concurso
correspondiente al ario de 1913 en la primera dece
na del presente mes con arreglo á lo prevenido en
la mencionada Institución, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer se convoque en esta fecha
al citado concurso, con arreglo á las bases si
(mientes:
I. Podrán aspirar á los premios establecidos
por la Fundación Félix de Echauz todos los jefes
y oficiales del cuerpo 'de Sanidad de la Armada y
dé su auxiliar el de Farmacéuticos, así como los
practicantes de la misma, en toda su clase.
II. Para que los beneficios de ella alcancen al
mayor número posible de unos y otros, quedarán
fuera de concurso los que hayan obtenido dos pre
mios dentro de un mismo empleo, pudiendo, sin
embargo, en los sucesivos,aspirar nuevamente á
premios con la misma limitación.
‘
III. Para la obtención de los premios se re
quiere, que los escritos ó trabajos presentados sean
de positivo mérito á juicio de la Junta Superior
Facultativa de Sanidad de la Armada, y si ésta
considerase que no lo reunen en grado suficiente,
propondrá la aplicación de su importe las aten
ciones de los laboratorios de Bacteriología y Mi
orografía ó de otros que con finalidad análoga se
hayan creado ó creen en lo sucesivo.
IV. Estos premios ó su aplicación prevenida
serán anuales, de manera que el importe de la
anualidad de los intereses del capital fundacional
sea siempre invertido en el correspondiente *año
para evitar su acumulación.
V. Para los efectos de las anteriores disposi -
ciones el Inspector Jefe de los servicios sanitarios
circulará la correspondiente convocatoria dentro
de la primera decena del mes de enero, como se
hace por medio de esta soberana disposición, de
clarando abierto el plazo para la ejecución y pre
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sentación de los escritos ó trabajos, el cual queda
rá cerrado el 30 de octubre próximo venidero,
para que, por conducto de los jefes de servicios sa
nitarios de los apostaderos y Jefatura de servicios
sanitarios de la Armada en el Ministerio, puedan
llegar á la Junta Superior referida, á quien lo remi
tirán con urgencia y sin informe.
VI. El informe sólo procede y deberán darlo,
en el caso de los practicantes que sin presentar
trabajos aspiren á premios y sean considerados
dignos de él, por su conducta.
VII. Todos los trabajos que se presenten á este
certamen no estarán firmados, ni rubricados, ni es
critos con la propia letra del interesado, distin
guiéndolos con un lema igual al del sobre de un
pliego cerrado, lacrado y sellado, que remitirán
adjunto, y el cual contendrá el nombre, apellidos,
empleos y destino del autor.
VIII. Los pliegos de las memorias no premia
das, con los sobres que contengan los nombres de
sus autores, se inutilizarán después de concedidos
los premios, á no ser que fueran reclamados opor
tunamente por sus autores en un plazo de un mes
de publicada la real orden de concesión.
IX. A la entrega de los trabajos se dará un re
cibo al lema que ostenten para que con él puedan
recoger los que no hayan sido premiados.
X. Recibidos en la Jefatura de servicios sani
tarios de la Armada los trabajos, y en su caso los
informes sobre practicantes á que se refiere la base
sexta,' el Jefe de la misma lo participará al Inspec
tor general y le propondrá la convocación de la
Junta Superior Facultativa que ha de calificarlos.
XI. Reunida la mencionada Junta bajo la pre
sidencia del Inspector general,proceelerá al examen
y discusión de trabajos presentados y méritos ale
gados.
XII. La Junta así constituída actuará como en
los demás asuntos del servicio que se someten á su
deliberación, inspirándose en las bases que el fun
dador redactó y fueron aprobadas por S. M. para
la creación del curso de Bacteriología y Microgra
fía, puesto que en ellas se contienen virtualmente
la idea fel plan de esta Fundación, en su doble ob
jeto de estimular y premiar al compañero y mejo
rar el servicio de nuestros hospitales.
XIII. El juicio de la Junta será inapelable y
sin él no podrá otorgarse ningún premio ni dispo
ner su prevenida aplicación.
XIV. Terminada la tarea de la Junta, el citado
Jefe de servicios llevará el expediente que de todo
haya resultado, al despacho del Sr. Ministro, si no
se reserva hacerlo personalmente el Inspector ge
neral, y el uno ó el 'otro propondrán á dicho señor
se otorguen los premios á los interesados que haya
designado la Junta.
XV. Aprobadas que sean las propuestas se no
tificará oficialmente á los interesados y al Presi
dente del Patronato por medio de la correspon
diente real orden que se publicará en el DIARIO
OFICIAL para que aquéllas puedan reclamar y éste
disponer el pago ó entrega de los premios.
XVI. Si el premio ó premios quedasen desier
tos, la reclamación de su impoi te se hará por el
citado Presidente /á nombre del Patronato para
que pueda ser aplicado al objeto prevenido en una
de las bases auteriores.
XVII. Las memorias premiadas serán publi
cadas en la Revista General (le Marina, si las con
diciones de la misma y las del trabajo pre naliado lo
permitan.
XVIII. Se establececen dos premios anuales,
uno `de setecientas ,cineuenta pesetas para el jefe
ú oficial, médico ó farmacéutico que en el decurso
del año escriba la mejor memoria ó presente el me
jor trabajo sobre cualquier tema de su Facultad, y
de preferencia sobre Bacteriología 6 Micrografía;
y otro premio de doscientas cincuenta pesetas para
el practicante que presente durante el mismo pla
zo algún trabajo meritorio adecuado á su profesión
ó al que más se haya distinguido por su conducta
y celo por los enfermos, en la práctica de la mis
ma, y de haber varios en este caso, el que designe
la suerte.
XIX. Del importe de dichos premios se dismi
nuirá en la parte proporcional correspondiente el
impuesto anual que determina el art. 4.° de la ley
de 29 de diciembre de 1910, art. 192 del reglamento
de 20 de abril de 1911 y ley de 24 de diciembre de
1912, si el Ministerio de Hacienda no resuelve favo
rablemente la exención del mencionado gravamen
que se tiene interesado por real orden de Marina
de 29 de noviembre de 1911 (D. O. núm. 267), en
cuyo caso se haría la reclamación oportuna.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de enero de 1913.
AMALIO GIMENO
Sr.Jefe de los servicios sanitariosde la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sres.Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Presidente del Patronato de la Fundación
Fólix Echauz•t'.
hip. del MIntsterlo de Marini.


